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狂
言
記
に
お
け
る
妻
の
呼
称
諸
流
派
の
台
本
と
の
比
較
か
ら
大
倉
浩
○
、
は
じ
め
に
（
1
）
江
戸
時
代
刊
行
の
四
種
の
版
本
狂
言
記
（
全
二
百
番
、
以
下
四
種
の
狂
言
記
を
総
称
す
る
場
合
「
狂
言
記
」
と
呼
ぶ
）
の
う
ち
の
（
2
）
一
つ
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
（
以
下
、
外
篇
と
呼
ぶ
）
所
収
の
「
鬼
瓦
」
と
い
う
狂
言
に
次
の
よ
う
な
セ
リ
フ
が
あ
る
。
①
盆
と
の
お
に
が
は
ら
は
そ
の
ま
ゝ
女
房
共
の
か
ほ
じ
や
。
そ
れ
で
な
く
盆
く
わ
じ
や
見
ま
す
れ
ば
御
内
義
様
に
よ
く
に
せ
て
御
ざ
る
息
と
の
目
の
さ
ら
程
に
み
ゆ
る
よ
く
に
た
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
。
巻
三
2
6
ウ
）
田
舎
大
名
（
と
の
）
は
、
参
詣
し
た
因
幡
堂
の
屋
根
の
鬼
瓦
が
自
分
の
妻
に
そ
っ
く
り
な
こ
と
に
気
付
く
の
だ
が
、
そ
の
際
自
分
の
妻
を
「
女
房
ど
も
」
と
呼
び
、
同
じ
よ
う
に
冠
者
は
主
人
の
妻
を
指
し
て
「
お
内
義
さ
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
。
同
じ
「
鬼
瓦
」
のセ
リ
フ
を
大
蔵
流
の
虎
明
本
で
は
、
②
＼
さ
て
も
〈
国
本
に
い
る
女
共
が
か
ほ
に
そ
の
ま
ゝ
じ
や
＼
誠
に
仰
ら
る
れ
ば
さ
や
う
で
ご
ざ
る
、
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
て
ご
ざ
る
《
＼
と
云
て
な
く
に
も
心
も
ち
あ
り
》
（
上
一
七
人
ペ
）
55
と
い
う
よ
う
に
、
冠
者
か
ら
の
呼
び
方
は
見
え
な
い
が
、
主
人
は
自
分
の
妻
を
「
女
房
ど
も
」
で
は
な
く
「
女
ど
も
」
と
呼
ん
で
い
l
る
。
虎
明
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
書
写
と
思
わ
れ
る
和
泉
流
の
天
理
本
「
鬼
瓦
」
で
も
、
主
人
は
秦
を
「
女
ど
も
」
呼
ん
で
い
る
が
、
外
篇
刊
行
以
後
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る
鷺
流
の
保
教
本
「
鬼
瓦
」
で
は
、
③
シ
テ
似
夕
〈
ト
思
フ
テ
ヨ
ウ
見
レ
バ
国
元
ノ
山
ノ
神
ニ
ソ
ノ
マ
ゝ
デ
ハ
ナ
イ
カ
マ
シ
タ
ガ
御
意
被
成
ル
ゝ
通
ニ
ヲ
カ
ミ
様
二
生
ウ
ツ
シ
デ
御
座
リ
マ
ス
ル
アド
申
兼
テ
ヒ
カ
ヱ
テ
ヲ
リ
（
一
四
〇
九
～
四
一
〇
ぺ
）
狂言記における妻の呼称
と
、
主
人
は
「
山
の
神
」
、
冠
者
は
「
お
か
み
様
」
と
呼
ん
で
い
る
。
（
3
）
こ
う
し
た
狂
言
台
本
間
で
の
妾
の
呼
称
の
異
同
や
変
遷
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
蜂
谷
清
人
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
蜂
谷
（
一
九
九
杓
）
の
指
摘
に
拠
り
つ
つ
、
「
狂
言
記
」
で
の
妻
の
呼
称
を
中
心
と
し
て
諸
流
派
の
狂
言
台
本
で
の
秦
の
呼
称
と
の
比
較
を
行
う
。
そ
こ
か
ら
「
狂
言
記
」
独
自
の
呼
称
の
使
用
や
、
用
語
整
理
の
問
題
に
つ
い
て
「
狂
言
記
」
が
反
映
す
る
用
語
の
時
代
や
位
相
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
「
「
狂
言
記
」
の
妻
の
呼
称
ま
ず
、
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
が
取
り
上
げ
た
呼
称
に
つ
い
て
、
「
狂
言
記
」
で
の
用
例
数
を
、
正
篇
・
外
篇
・
続
篇
・
拾
遺
に
分
け
て
示
す
。
な
お
二
重
線
以
下
の
語
は
、
敬
意
を
伴
わ
な
い
呼
称
の
例
で
、
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
で
は
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
加
え
て
の
ち
に
考
察
す
る
。
浩拾
遺
続
篇
外
篇
正
篇
おうへさま
5 おかつさま
おくさま
4 おごうさま
3 おつま
3 3 1 おないぎ
2 おないぎさま
3 5 かみさま
2 かか
3 2 7 21 つま
4 12 12 12女房
6 6 女房ども
1 めぢやもの
6 やまのかみ
2 わをんな
17 25 5 6をんなども
倉大
蜂谷
（
一
九
九
四
）
に
よ
る
と
、
諸
流
派
の
台
本
に
お
い
て
、
冠
者
た
ち
従
者
が
主
人
の
妻
に
対
し
て
用
い
る
敬
意
を
込
め
た
呼
称は
「（お）
か
み
さ
ま
」
が
最
も
多
く
、
江
戸
中
期
以
降
の
台
本
で
は
「
（
お
）
か
み
さ
ま
」
に
加
え
て
「
お
く
さ
ま
」
も
使
用
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
お
お
よ
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
狂
言
記
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
こ
そ
少
な
い
が
「
か
み
さ
ま
」
は
使
わ
れ
て
い
て
も
、
「
お
く
さ
ま
」
の
用
例
が
な
い
こ
と
が
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、
「
お
か
っ
さ
ま
」
「
お
内
義
さ
ま
」
「
女
房
ど
も
」
な
ど
他
の
諸
流
派
の
台
本
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
「
狂
言
記
」
だ
け
の
語
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
語
ご
と
に
例
を
示
し
な
が
ら
、
考
察
す
る
。
二
、
か
み
さ
ま
「
か
み
さ
ま
」
と
い
う
呼
称
は
、
次
例
の
よ
う
に
正
篇
「
花
子
」
、
続
篇
「
暇
の
袋
」
「
素
襖
落
」
の
三
番
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
太
郎
冠
者
か
ら
、
主
人
の
妻
や
主
人
の
伯
父
の
妻
へ
の
呼
称
で
あ
る
。
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④
盆
く
わ
じ
や
ま
づ
。
ま
た
つ
し
や
れ
ま
せ
い
。
か
み
さ
ま
よ
り
。
殿
様
こ
そ
お
そ
ろ
し
う
御
ざ
れ（「
花
子
」
巻
五
25ウ）
⑤
息
太
畏
て
ご
ざ
る
が
。
去
な
が
ら
あ
れ
は
。
常
の
か
み
さ
ま
と
は
ち
が
い
ま
し
て
ご
ざ
る
。
私
を
よ
い
と
は
お
ほ
せ
ら
れ
ま
す
ま
い
（
「
暇
の
袋
」
巻
三
1
1
ウ
）
狂言記における妻の呼称
⑥
息
太
私
の
こ
と
で
ご
ざ
る
程
に
。
こ
な
た
へ
は
め
で
た
ふ
御
祓
。
か
み
さ
ま
へ
は
物
指
。
（
「
素
襖
落
」
巻
五
25オ）
（
4
）
前
述
の
と
お
り
、
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
に
よ
る
と
、
諸
流
派
の
台
本
で
も
固
定
前
の
狂
言
の
姿
を
残
す
虎
明
本
や
天
理
本
で
は
、
主
人
の
妾
の
呼
称
と
し
て
は
「
（
お
）
か
み
さ
ま
」
が
多
く
、
「
お
く
さ
ま
」
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
お
く
さ
ま
」
と
い
う
語
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
妻
の
呼
称
と
し
て
成
立
し
た
新
し
い
語
で
あ
る
た
め
で
、
狂
言
台
本
が
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
は
じ
め
る
の
は
、
和
泉
家
古
本
以
降
の
固
定
期
の
台
本
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
虎
寛
本
で
は
「
素
襖
落
」
の
セ
リ
フ
は
、
⑦
（
太
郎
冠
者
）
先
こ
な
た
様
へ
は
め
で
た
う
お
は
ら
ひ
、
お
く
様
へ
は
い
せ
お
し
ろ
い
。
椎
子
株
が
た
へ
は
愛
ら
し
う
墜
の
ふ
え
を
上
げ
ま
せ
う
。
（
中
一
七
七
ぺ
）
の
よ
う
に
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
て
い
る
の
も
こ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
流
派
の
台
本
で
の
変
遷
と
「
狂
言
記
」
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
正
篇
の
「
花
子
」
で
「
か
み
さ
ま
」
が
用
い
ら
れ
て
い
て
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
て
い
な
い
の
は
、
正
篇
の
刊
行
が
虎
明
本
や
天
理
本
の
成
立
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
ま
だ
話
し
言
葉
に
お
い
て
も
「
か
み
さ
ま
」
が
優
勢
で
あ
り
「
お
く
さ
ま
」
の
勢
力
が
強
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
続
篇
の
二
番
に
お
い
て
も
「
か
み
さ
ま
」
を
用
い
て
い
て
ま
っ
た
く
「
お
く
さ
ま
」
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
の
は
注
意
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
続
篇
の
こ
の
二
番
は
と
（
5
）
も
に
池
田
（
一
九
五
三
）
の
分
類
で
は
虎
寛
本
に
近
い
曲
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
「
お
く
さ
ま
」
の
例
に
挙
げ
た
⑦
の
よ
う
に
虎
寛
浩大 倉
本
の
「
素
襖
落
」
で
は
「
お
く
さ
ま
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
部
分
が
⑥
続
篇
「
素
襖
落
」
の
例
で
は
対
照
的
に
「
か
み
さ
ま
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
に
よ
る
と
続
篇
刊
行
時
に
は
筆
写
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
和
泉
家
古
本
で
は
す
で
に
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
て
お
り
、
「
お
く
さ
ま
」
の
話
し
言
葉
で
の
勢
力
も
強
く
な
つ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
続
篇
で
も
「
お
く
さ
ま
」
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
続
篇
に
は
全
く
用
例
が
な
い
う
え
に
「
か
み
さ
ま
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
二
番
が
と
も
に
大
蔵
流
狂
言
に
近
い
曲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
続
篇
の
依
拠
し
た
「
暇
の
袋
」
「
素
襖
落
」
の
台
本
が
成
立
し
た
頃
に
は
、
大
蔵
流
で
は
ま
だ
「
お
く
さ
ま
」
を
取
り
入
れ
る
方
向
で
の
用
語
の
選
択
は
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
狂
言
固
定
期
の
用
語
整
理
の
過
程
に
つ
い
て
、
拙
稿
（
一
九
八
五
）
で
は
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
か
ら
「
狂
言
記
」
の
位
置
付
け
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
和
泉
家
古
本
で
は
「
お
り
や
る
」
専
用
へ
の
用
語
整
理
が
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
の
に
較
べ
、
続
篇
や
外
篇
で
は
曲
に
よ
る
差
も
大
き
い
も
の
の
ま
だ
「
お
り
や
る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
併
用
の
曲
も
残
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
用
語
整
理
の
過
程
に
あ
る
狂
言
の
実
態
を
示
す
資
料
と
し
て
「
狂
言
記
」
が
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
続
篇
の
曲
が
「
か
み
さ
ま
」
を
残
し
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
て
い
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
固
定
期
の
用
語
整
理
の
過
程
の
な
か
で
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ま
た
「
お
く
さ
ま
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
呼
称
の
例
で
も
ふ
れ
て
い
く
こ
と
と
す
る。
三
、
お
か
っ
さ
ま
つ
ぎ
に
「
狂
言
記
」
の
み
に
あ
ら
わ
れ
る
呼
称
に
つ
い
て
見
て
い
く
が
、
ま
ず
正
篇
「
釣
り
女
」
「
伊
文
字
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
お
か
っ
さ
ま
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
語
も
や
は
り
冠
者
か
ら
主
人
の
妾
へ
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
⑧
息
く
わ
じ
や
そ
れ
が
よ
う
御
ざ
ろ
。
さ
ら
ば
た
い
め
ん
さ
つ
し
や
れ
い
。
さ
だ
め
て
さ
き
な
は
お
か
つ
さ
ま
。
あ
と
な
は
152
下
女
で
御
ざ
ろ
。
（
「
釣
り
女
」
巻
四
16ウ）
151
⑨
息
く
わ
じ
や
は
て
無
分
別
な
事
を
お
つ
し
や
る
。
お
か
つ
さ
ま
の
。
よ
ろ
こ
び
さ
つ
し
や
る
お
り
に
。
や
す
う
む
ま
れ
さ
つ
し
や
る
。
こ
や
す
の
た
う
ぢ
や
ほ
ど
に
。
（
「
伊
文
字
」
巻
五
5
ウ
）
狂言記における妻の呼称
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
は
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
で
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
方
様
と
い
ふ
べ
き
を
お
か
つ
さ
ま
お
か
さ
ま
は
京
の
こ
と
ば
也
（
6
）
と
い
う
『
浮
世
鏡
』
の
記
述
か
ら
も
、
江
戸
初
期
の
京
都
で
用
い
ら
れ
て
い
た
呼
称
と
見
ら
れ
る
。
正
篇
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
狂
言
記
」
の
中
で
も
江
戸
初
期
の
「
俗
語
」
の
混
入
が
多
く
、
こ
の
「
お
か
っ
さ
ま
」
も
そ
の
例
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
固
定
前
の
狂
言
が
持
っ
て
い
た
用
語
や
演
出
の
幅
を
知
る
上
で
、
天
正
本
な
ど
と
と
も
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
「
釣
り
女
」
「
伊
文
字
」
は
と
も
に
池
田
（
一
九
五
三
）
の
分
類
で
は
不
明
（
諸
流
派
と
の
関
係
が
は
つ
き
り
し
な
い
）
の
曲
で
、
登
場
す
る
主
従
を
京
都
の
人
間
と
し
て
設
定
し
、
用
語
に
も
そ
れ
を
観
客
に
効
果
的
に
示
す
も
の
と
し
て
「
お
か
っ
さ
ま
」
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
江
戸
初
期
に
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
「
お
く
さ
ま
」
も
あ
る
程
度
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
し
い
「
お
く
さ
ま
」
を
用
い
ず
に
室
町
期
の
「
お
方
さ
ま
」
に
つ
な
が
る
語
形
で
あ
る
「
お
か
っ
さ
ま
」
を
選
ん
で
い
る
こ
と
も
、
狂
言
の
用
語
整
理
を
考
え
る
時
に
重
要
で
あ
る
。
四
、
お
肉
轟
。
お
肉
為
さ
ま
さ
ら
に
、
本
稿
の
最
初
に
も
示
し
た
→
お
内
義
さ
ま
」
で
あ
る
が
、
⑲
息
く
わ
じ
や
見
ま
す
れ
ば
御
内
義
様
に
よ
く
に
せ
て
御
ざ
る
息
と
の
目
の
さ
ら
程
に
み
ゆ
る
よ
く
に
た
（
「
鬼
瓦
」
巻
三
2
6
ウ
）
と
い
う
よ
う
に
、
冠
者
が
主
人
の
妾
に
対
し
て
用
い
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
「
お
内
義
さ
ま
」
を
用
い
て
い
浩倉大
る
の
は
外
篇
だ
け
で
、
諸
流
派
の
台
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
お
内
義
」
の
形
で
は
、
他
の
三
種
の
狂
言
記
（
一
節
の
表
参
照
）
を
は
じ
め
固
定
前
の
虎
明
本
・
天
理
本
か
ら
固
定
期
の
諸
流
派
の
台
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
⑪
底
さ
こ
の
三
郎
さ
う
で
お
ぢ
や
ろ
。
の
ふ
御
坊
。
さ
ぞ
お
内
義
を
お
も
ち
や
ろ
う
の
（
「
鹿
狩
り
」
巻
一
3
8
ウ
）
の
よ
う
に
、
同
等
か
や
や
目
下
に
あ
た
る
他
人
の
妾
を
、
軽
い
敬
意
を
込
め
て
呼
ぶ
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
⑬
の
よ
う
に
冠
者
が
目
上
で
あ
る
主
人
の
妾
に
対
し
て
「
お
内
義
さ
ま
」
と
呼
ん
だ
例
は
、
諸
流
派
の
台
本
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
狂
言
（
7
）
記
」
以
外
の
江
戸
時
代
の
資
料
に
は
、
例
え
ば
元
禄
期
の
近
松
『
曽
根
崎
心
中
』
で
も
、
⑫
や
あ
ら
聞
え
ぬ
旦
那
殿
。
私
合
点
い
た
さ
ぬ
を
。
老
母
を
た
ら
し
叩
き
付
け
。
あ
ん
ま
り
な
な
さ
れ
や
う
。
お
内
義
様
も
聞
え
ま
せ
ぬ
（
生
玉
の
場
、
徳
兵
衛
↓
主
人
）
の
よ
う
に
主
人
（
た
だ
し
商
人
）
の
妻
に
対
し
て
「
お
内
義
さ
ま
」
の
呼
称
を
用
い
て
お
り
、
外
篇
の
「
鬼
瓦
」
の
例
も
こ
う
し
た
（
8
）
用
法
を
反
映
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
同
時
期
の
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
で
は
、
⑬
毎
年
丹
波
よ
り
粟
あ
き
び
と
の
来
り
し
が
、
四
方
山
の
咄
の
つ
い
で
に
、
い
や
こ
な
た
の
お
内
義
様
は
と
尋
ね
け
る
に
、
首
尾
悪
し
く
返
事
の
し
て
も
な
し
。
旦
那
に
が
い
顔
し
て
、
そ
れ
は
て
こ
ね
た
と
い
は
れ
け
る
。
栗
売
重
ね
て
申
す
は
、
物
に
は
似
た
人
も
あ
る
も
の
か
な
。
こ
れ
の
奥
様
に
み
ぢ
ん
も
違
は
ぬ
人
、
又
、
若
人
も
生
き
う
つ
し
な
り
。
丹
後
の
切
戸
の
辺
に
あ
り
け
る
よ
と
語
り
捨
て
て
帰
る
。
（
巻
三
身
の
上
の
立
ち
聞
き
）
015
と
、
主
人
で
は
な
い
が
尊
敬
す
べ
き
相
手
の
妻
に
対
し
「
お
内
義
さ
ま
」
を
「
お
く
さ
ま
」
に
言
い
換
え
て
い
る
例
も
あ
り
、
元
禄
49
期
の
話
し
言
葉
で
は
「
お
く
さ
ま
」
が
、
敬
意
の
面
で
も
「
お
内
義
さ
ま
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
呼
称
と
し
て
勢
力
を
持
っ
て
い
た
こ
l
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
外
篇
「
鬼
瓦
」
が
依
拠
し
た
台
本
で
は
、
主
人
の
妻
の
呼
称
に
「
お
内
義
さ
ま
」
も
「
お
く
さ
ま
」
も
狂言記における妻の呼称
用
い
て
い
た
時
期
に
、
そ
の
う
ち
の
「
お
内
義
さ
ま
」
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
選
択
に
は
、
「
お
く
さ
ま
」
と
い
う
語
が
成
立
の
新
し
い
語
で
あ
る
た
め
敬
意
は
高
く
と
も
、
当
時
固
定
化
し
っ
つ
あ
っ
た
狂
言
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
り
、
す
で
に
「
お
内
義
」
の
形
で
す
で
に
狂
言
に
用
い
ら
れ
て
い
た
語
を
も
と
に
し
た
「
お
内
義
さ
ま
」
の
ほ
う
を
こ
の
場
合
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
外
篇
「
鬼
瓦
」
は
「
お
内
義
さ
ま
」
だ
け
で
な
く
「
ま
ら
す
る
」
と
い
う
、
や
は
り
狂
言
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
語
形
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
同
傾
向
の
用
語
整
理
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
鬼
瓦
」
に
つ
い
て
池
田
（
一
九
五
三
）
は
虎
寛
本
に
近
い
曲
と
い
う
分
類
を
し
て
い
る
が
、
「
お
内
義
さ
ま
」
や
「
ま
ら
す
る
」
、
後
述
す
る
「
女
房
ど
も
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
私
見
で
は
固
定
期
の
台
本
で
あ
る
虎
寛
本
に
限
定
す
る
分
類
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
蔵
流
に
近
い
と
い
う
見
方
で
池
田
の
分
類
を
と
ら
え
て
お
き
、
「
か
み
さ
ま
」
と
い
う
呼
称
を
残
し
て
い
た
続
篇
の
二
番
（
前
述
）
と
同
じ
く
、
大
蔵
流
が
虎
寛
本
で
「
お
く
さ
ま
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
問
に
、
用
語
の
整
理
を
め
ぐ
つ
て
ゆ
れ
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
外
篇
「
鬼
瓦
」
も
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
五
、
お
つ
ま
や
は
り
外
篇
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
で
、
「
お
内
義
さ
ま
」
と
は
正
反
対
に
、
彼
の
固
定
期
の
諸
流
派
の
台
本
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
に
「
お
つ
ま
」
が
あ
る
。
こ
の
「
お
つ
ま
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
蜂
谷
（
一
九
九
四
）
に
指
摘
が
あ
り
、
仏
に
祈
誓
し
て
授
か
っ
た
妻
に
対
し
、
仏
へ
の
敬
意
を
込
め
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
呼
称
で
あ
る
と
「
お
つ
ま
」
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
外
篇
「
因
幡
堂
」
「
二
九
十
八
」
の
例
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⑭
金
男
は
あ
〈
。
恭
な
や
〈
ま
づ
西
門
へ
い
て
見
よ
う
。
さ
れ
ば
〈
是
に
御
ざ
る
。
申
〈
御
む
そ
う
の
お
つ
まか
（
「
因
幡
堂
」
巻
一
22オ）
浩大 倉148
⑮
ぉ
と
。
ま
づ
と
い
ま
ら
せ
う
。
こ
れ
は
御
む
さ
う
の
お
つ
ま
で
御
ぎ
る
か
（
「
二
九
十
八
」
巻
五
3
ウ
）
こ
の
呼
称
は
固
定
前
の
虎
明
本
や
天
理
本
に
は
例
が
な
く
、
「
狂
言
記
」
で
も
一
節
で
示
し
た
表
の
よ
う
に
外
篇
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
、
前
節
の
「
お
内
義
さ
ま
」
と
同
様
だ
が
、
「
お
つ
ま
」
は
固
定
期
の
諸
流
派
の
台
本
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
対
照
的
で
あ
る
。
⑬
（
主
）
す
れ
ば
う
た
が
ひ
も
な
い
御
夢
想
の
御
妻
じ
や
。
（
虎
寛
本
「
伊
文
字
」
中
三
六
八
ぺ
）
こ
れ
は
、
蜂
谷
の
指
摘
の
よ
う
に
、
仏
の
夢
の
お
告
げ
と
い
う
、
狂
言
ら
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
登
場
人
物
へ
の
呼
称
で
あ
り
、
話
し
言
葉
に
は
な
い
よ
う
な
普
通
と
異
な
る
組
合
わ
せ
の
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
く
、
自
分
の
妾
へ
の
一
般
の
呼
称
「
妻
」
に
、
授
け
て
く
れ
た
仏
へ
の
敬
意
か
ら
「
お
」
を
つ
け
た
「
お
つ
ま
」
と
い
う
呼
称
が
生
ま
れ
、
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
外
篇
「
因
幡
堂
」
「
二
九
十
八
」
は
と
も
に
池
田
（
一
九
五
三
）
の
分
類
で
は
「
不
明
」
の
曲
で
、
ど
の
流
派
に
近
い
か
決
め
手
を
欠
く
も
の
で
あ
る
が
、
外
篇
刊
行
以
前
、
さ
ら
に
言
え
ば
正
篇
の
「
伊
文
字
」
成
立
以
後
の
一
七
世
紀
後
半
に
「
お
つ
ま
」
が
狂
言
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
、
外
篇
や
固
定
期
の
台
本
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
る
呼
称
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
お
う
へ
さ
ま
」
は
固
定
前
の
和
泉
流
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
の
み
に
用
い
ら
れ
た
呼
称
で
、
「
狂
言
記
」
に
例
が
な
い
の
は
、
和
泉
流
と
「
狂
言
記
」
と
の
距
離
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
曲
に
つ
い
て
は
大
蔵
流
よ
り
遠
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
っ
ぼ
う
「
お
ご
う
さ
ま
」
と
い
う
呼
称
が
拾
遺
「
米
市
」
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
他
に
ほ
虎
明
本
と
虎
寛
本
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
は
（
他
の
諸
流
派
の
台
本
で
は
「
お
く
さ
ま
」
）
、
大
蔵
流
狂
言
と
拾
遺
と
の
関
係
を
強
く
結
び
つ
け
る
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
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六
、
か
か
前
節
ま
で
は
妾
の
呼
称
の
中
で
敬
意
を
含
む
例
を
見
て
き
た
。
そ
れ
以
外
の
、
自
分
の
妻
な
ど
の
呼
称
で
親
し
み
・
へ
り
く
だ
り
・
恐
れ
な
ど
を
込
め
た
語
を
「
狂
言
記
」
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
一
、
の
表
の
二
重
線
以
下
の
よ
う
な
語
形
が
挙
げ
ら
れ
る
。
全
体
に
用
例
数
が
少
な
い
が
、
多
く
の
語
形
が
虎
明
本
か
ら
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
狂
言
の
中
で
は
「
狂
言
記
」
独
特
の
例
と
言
え
そ
う
な
の
は
「
か
か
」
と
「
女
房
ど
も
」
の
二
語
で
あ
る
。
（
9
）
ま
ず
、
「
か
か
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
続
篇
「
昆
布
布
施
」
に
次
の
二
例
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
∨
10
狂言記における妻の呼称
⑰
金
男
何
と
い
た
し
ま
せ
ふ
ぞ
。
出
家
に
な
り
ま
せ
ふ
か
な
ふ
か
ゝ
⑬
息
男
あ
ゝ
な
り
ま
せ
ふ
。
か
ゝ
成
ぞ
（
巻
三
26オ）
（同
26ウ）
（10）
い
ず
れ
も
自
分
の
妻
へ
の
親
し
み
を
込
め
た
呼
び
か
け
の
語
で
あ
る
。
こ
の
「
か
か
」
に
つ
い
て
は
北
原
・
小
林
（
一
九
八
五
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
虎
明
本
な
ど
で
は
、
⑬
＼
な
ふ
い
た
や
な
ふ
、
そ
の
や
う
に
め
さ
ら
ふ
な
ら
ば
、
い
ん
で
と
ゝ
さ
ま
か
ゝ
さ
ま
に
い
は
ふ
ぞ
よ
（
虎
明
本
「
岡
太
夫
」
秦
1
夫
上
三
五
四
ぺ
）
の
よ
う
に
「
か
か
さ
ま
」
で
母
親
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
か
か
」
の
ま
ま
で
妻
の
呼
称
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
は
他
の
諸
流
派
の
狂
言
台
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
池
田
（
山
九
五
三
）
の
分
類
で
は
、
こ
の
「
昆
布
布
施
」
は
他
の
諸
流
派
の
台
本
に
は
見
え
な
い
、
続
篇
の
み
の
曲
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
昆
布
布
施
」
は
「
ま
す
る
」
の
用
法
に
お
い
て
も
続
篇
の
他
の
曲
と
は
異
な
り
、
江
戸
初
期
の
用
法
を
残
し
て
お
り
、
用
語
は
む
し
ろ
正
篇
の
状
態
に
近
く
、
こ
の
曲
の
成
立
が
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
か
か
」
と
い
う
呼
称
も
浩大 倉
垂
⑳
隣
の
か
ゝ
の
あ
や
め
さ
め
と
泣
る
ゝ
程
に
定
て
あ
し
き
事
で
は
有
ま
い
と
思
ふ
て
な
い
た
（
『
離
陸
笑
』
巻
四
）
な
ど
江
戸
初
期
の
例
が
あ
る
が
、
江
戸
初
期
の
話
し
言
葉
で
「
か
か
」
が
妻
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
て
も
、
他
の
諸
流
派
の
台
本
で
は
す
で
に
母
親
の
呼
称
と
し
て
「
か
か
さ
ま
」
を
伝
承
し
て
お
り
、
妻
の
呼
称
と
し
て
新
た
に
「
か
か
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
、
女
房
ど
も
。
女
房
次
に
「
女
房
ど
も
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
外
篇
・
続
篇
の
複
数
の
曲
に
現
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
勢
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
外
篇
で
ほ
例
①
に
示
し
た
「
鬼
瓦
」
の
ほ
か
「
ち
ぎ
り
木
」
「
川
上
地
蔵
」
に
見
え
、
続
篇
で
も
「
河
原
新
市
」
「
猿
替
勾
当
」
の
二
番
に
見
え
る
。
㊧
息
太
郎
女
房
ど
も
何
と
思
ふ
て
お
じ
や
つ
た
ぞ
（
「
ち
ぎ
り
木
」
巻
二
2
3
ウ
）
⑳
ゑ
め
く
ら
女
房
ど
も
は
こ
と
の
外
り
ん
き
ぶ
か
い
も
の
で
。
一
日
も
て
ば
な
し
に
せ
ま
い
と
思
ふ
た
が
う
れ
し
や
。
（
「
川
上
地
蔵
」
巻
三
16オ）
⑳
卑
ソ
テ
是
へ
出
た
る
者
は
。
河
原
太
郎
と
申
者
で
ご
ざ
る
。
遺
し
て
ご
ざ
る
。
そ
れ
が
し
の
女
房
ど
も
に
。
か
は
ら
の
市
へ
。
酒
を
売
に
（
「
河
原
新
市
」
巻
一
16オ）
㊧
今
ン
女房共〈。どちへいたぞ〈
息女
是
ゝ
こ
ゝ
に
ゐ
ま
す
（
「
猿
替
勾
当
」
巻
四
27オ）
直
接
呼
び
か
け
に
用
い
る
こ
と
も
あ
り
（
例
⑪
・
⑭
）
、
自
分
の
妻
を
や
や
へ
り
く
だ
っ
て
指
す
呼
称
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
は
上
級
の
侍
女
を
指
し
た
語
で
あ
っ
た
「
女
房
」
が
、
狂
言
で
は
自
分
や
同
等
以
下
の
他
人
の
妻
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
「
狂
614
言
記
」
で
も
「
女
房
」
の
例
は
多
い
。
11
145
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⑮
息
お
。
扱
も
さ
て
も
。
り
は
つ
な
。
女
房
を
も
つ
は
。
よ
い
物
で
ご
ざ
る
（
正
篇
「
内
沙
汰
」
巻
二
23オ）
⑳
息
め
く
ら
さ
て
も
〈
む
り
な
事
い
ふ
女
房
じ
や
。
弓
央
八
ま
ん
わ
き
心
は
な
い
ぞ
（
外
篇
「
川
上
地
蔵
」
巻
三
1
7
ウ
）
「
女
房
ど
も
」
は
、
こ
の
「
女
房
」
に
「
ど
も
」
を
加
え
て
自
分
の
妾
の
呼
称
に
用
い
た
も
の
で
、
や
は
り
狂
言
で
用
い
ら
れ
て
い
る
自
分
の
妻
へ
の
呼
称
「
女
ど
も
」
に
類
推
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
資
料
に
は
用
例
が
見
え
て
い
る
。
狂言記における妾の呼称
㊥
女
房
ど
も
来
れ
。
悸
文
六
来
れ
と
、
言
葉
ず
く
な
に
呼
び
け
れ
ば
（12）
（
近
松
『
堀
川
波
鼓
』
お
種
自
害
の
場
）
「
女
房
ど
も
」
も
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た
語
形
で
あ
る
た
め
に
、
虎
明
本
を
は
じ
め
諸
流
派
の
台
本
に
は
使
わ
れ
ず
、
こ
の
意
味
で
は
「
女
ど
も
」
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
狂
言
記
」
で
も
「
女
ど
も
」
を
用
い
る
曲
は
多
く
、
一
節
で
示
し
た
表
で
も
四
種
す
べ
て
に
用
例
が
あ
る
が
、
「
女
房
ど
も
」
を
用
い
て
い
る
曲
と
較
べ
て
み
る
と
、
外
篇
「
川
上
地
蔵
」
、
続
篇
「
河
原
新
市
」
「
猿
替
勾
当
」
で
は
、
両
語
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
外
篇
「
川
上
地
蔵
」
で
は
、
名
乗
り
の
後
に
、
⑳日くら女どもゐるか〈
息
女
房
何
事
で
お
じ
や
る
ぞ
（
巻
三
1
5
ウ
）
と
「
女
ど
も
」
と
呼
ん
で
秦
を
呼
出
す
が
、
後
に
は
先
の
例
⑳
の
よ
う
に
「
女
房
ど
も
」
と
呼
ん
で
い
る
。
続
篇
で
は
「
女
房
ど
も
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
二
番
と
も
に
「
女
ど
も
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
⑳
卑
ソ
テ
や
あ
女
共
又
見
ま
ふ
た
。
何
と
け
ふ
は
大
分
の
人
で
あ
つ
た
程
に
。
商
が
あ
ら
ふ
浩倉大
⑲
底
シ
な
ふ
女
共
〈
。
ど
ち
へ
い
か
し
ま
し
た
。
女
房
共
〈
（
「
河
原
新
市
」
巻
一
1
6
ウ
）
（
「
猿
替
勾
当
」
巻
四
28オ）
特
に
、
例
⑳
「
猿
替
勾
当
」
で
は
同
じ
呼
び
か
け
で
両
語
が
言
い
換
え
ら
れ
て
お
り
、
区
別
な
く
併
用
さ
れ
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。
池
田
（
一
九
五
三
）
の
分
類
で
は
外
篇
「
川
上
地
蔵
」
と
続
篇
「
猿
替
勾
当
」
は
虎
明
本
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
続
篇
「
河
原
新
市
」
は
「
不
似
（
ど
の
台
本
と
も
近
似
し
な
い
も
の
）
」
と
な
つ
て
い
る
。
固
定
前
の
状
態
を
残
す
虎
明
本
に
近
い
曲
に
、
「
女
ど
も
」
「
女
房
ど
も
」
両
語
の
併
用
の
状
態
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
番
が
用
語
整
理
の
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。
ま
た
、
大
蔵
流
と
は
異
な
る
系
統
の
町
風
の
台
本
を
も
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
河
原
新
市
」
で
も
両
語
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
っ
ぼ
う
の
「
女
ど
も
」
の
伝
承
も
根
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
の
「
狂
言
記
」
で
の
「
女
ど
も
」
の
勢
力
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
、
「
女
ど
も
」
を
廃
し
て
ま
で
新
し
い
「
女
房
ど
も
」
を
取
り
入
れ
る
ほ
ど
の
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
は
「
女
ど
も
」
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
結
果
的
に
は
、
諸
流
派
の
狂
言
で
は
「
女
ど
も
」
に
整
理
統
一
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
八
、
ぁ
わ
り
に
妻
に
限
ら
ず
呼
称
は
、
科
白
劇
で
あ
る
狂
言
に
と
っ
て
は
人
物
造
型
の
重
要
な
要
素
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
観
客
は
、
呼
称
に
よ
っ
て
も
登
場
人
物
間
の
微
妙
な
関
係
を
察
知
し
感
じ
取
っ
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
に
呼
称
に
ど
の
よ
う
な
語
を
選
択
す
る
か
は
、
固
定
期
の
狂
言
の
詞
章
整
理
の
過
程
で
も
注
意
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
狂
言
記
」
と
諸
流
派
の
台
本
と
の
異
同
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
狂
言
記
」
を
と
ら
え
る
際
に
、
諸
流
派
の
狂
言
台
本
に
較
べ
て
刊
行
当
時
の
俗
語
の
多
い
こ
と
を
そ
の
特
徴
に
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
見
た
妻
の
呼
称
を
め
ぐ
つ
て
は
、
「
俗
語
」
と
い
う
よ
り
室
町
時
代
か
ら
の
伝
承
の
あ
る
語
で
、
刊
行
当
41
時
に
新
し
い
用
法
を
持
っ
て
い
る
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
る
場
合
が
目
立
つ
。
江
戸
時
代
の
、
ま
っ
た
く
新
し
い
語
を
無
批
判
に
取
13
43
り
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
も
固
定
期
の
狂
言
が
行
っ
た
用
語
整
理
の
一
つ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
川
l
だ
ろ
う
。
「
め
ぢ
ゃ
も
の
」
「
山
の
神
」
な
ど
「
狂
言
記
」
に
例
が
あ
り
な
が
ら
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
呼
称
の
検
討
を
含
め
て
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
狂言記における妾の呼称
〔
注
〕
（
1
）
本
稿
で
用
い
た
「
狂
言
記
」
お
よ
び
主
な
狂
言
ム
ロ
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
）
内
は
本
稿
で
の
略
称
。
・
『
ゑ
人
狂
言
記
』
（
正
篇
）
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
『
狂
言
記
の
研
究
』
（
昭
五
八
勉
誠
社
）
を
用
い
た
。
・
『
新
板
絵
入
狂
言
記
外
五
十
番
』
（
外
篇
）
元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
大
倉
浩
共
著
『
狂
言
記
外
五
十
番
の
研
究
』
（
平
九
勉
誠
社
）
を
用
い
、
鴻
山
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
た
。
・
『
続
狂
言
記
』
（
続
篇
）
元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
（
昭
六
〇
勉
誠
社
）
を
用
い
た
。
・
『
狂
言
記
拾
遺
』
（
拾
遺
）
享
保
一
五
（
一
七
三
〇
）
年
刊
。
北
原
保
雄
・
吉
見
孝
夫
共
著
『
狂
言
記
拾
遺
の
研
究
』
（
昭
六
二
勉誠
社）
を
用
い
た
。
・
大
蔵
虎
明
書
写
『
狂
言
之
本
』
（
虎
明
本
）
寛
永
一
九
（
一
六
四
二
）
年
書
写
。
池
田
寮
司
・
北
原
保
雄
共
著
『
狂
言
集
の
研
究
』
（昭
四
七
～
五
人
表
現
社
）
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
・
大
蔵
虎
寛
本
（
虎
寛
本
）
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
書
写
。
笹
野
堅
校
訂
『
能
狂
言
』
（
昭
一
七
～
二
〇
岩
波
文
庫
）
を
用
い
た
。
・
天
理
図
書
館
蔵
『
狂
言
六
義
』
（
天
理
本
）
寛
永
～
正
保
ご
ろ
山
脇
和
泉
元
宜
か
元
永
書
写
か
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
『
狂
言
六
義
全
注
』
（
平
三
勉
誠
社
）
を
用
い
、
複
製
本
を
参
照
し
た
。
・
和
泉
家
古
本
六
義
（
和
泉
家
古
本
）
承
応
～
元
禄
ご
ろ
山
脇
和
泉
元
信
書
写
。
芸
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
四
狂
言
』
（
昭
和
五
〇
三
一
書
房
）
を
用
い
た
。
・
『
狂
言
三
百
番
集
』
（
三
百
番
集
本
）
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
共
編
（
昭
一
三
～
一
七
冨
山
房
）
を
用
い
た
。
底
本
は
幕
末
の
和
泉
流
狂
言
師
三
宅
庄
市
手
沢
本
を
も
と
に
し
た
も
の
。
・
鷺
保
教
本
（
保
教
本
）
享
保
年
間
鷺
伝
右
衛
門
保
教
書
写
。
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
鷺
流
狂
言
伝
書
』
（
昭
和
五
九
八
木
書
店
）
を
用
い
た
。
9 8 7 6 5 4 3 2
（10）（1 ）
浩
（12）
以
下
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
濁
点
を
補
っ
た
以
外
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。
蜂
谷
清
人
（
一
九
九
四
）
。
小
山
（
一
九
五
六
）
で
亭
っ
「
溺
章
固
定
以
前
の
台
本
」
の
こ
と
。
時
代
区
分
に
つ
い
て
も
小
山
（
一
九
五
六
）
に
従
う
。
池
田
氏
の
分
類
は
、
そ
の
用
語
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
筋
立
て
や
構
成
を
重
視
し
た
分
類
で
あ
る
。
白
木
・
岡
野
（
一
九
七
九
）
の
翻
刻
に
よ
る
。
原
本
は
国
会
図
書
館
蔵
本
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
松
門
左
衛
門
集
1
』
に
よ
る
。
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
五
月
初
演
。
底
本
は
山
本
版
六
行
本
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
井
原
西
鶴
集
1
』
に
よ
る
。
貞
享
三
（
一
六
人
六
）
年
四
月
刊
。
他
に
外
篇
巻
四
「
骨
皮
新
発
意
」
に
、
「
門
前
の
射
り
」
（
5
う
）
と
い
う
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
門
前
の
オ
バ
サ
ン
」
の
意
と
解
し
て
除
外
し
た
。
⑳
の
『
醍
睡
笑
』
の
例
を
含
め
て
再
考
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
解
説
篇
四
七
六
ペ
ー
ジ
。
岩
淵
匡
編
『
離
陸
笑
静
養
堂
文
庫
蔵
本
文
編
』
（
昭
和
五
七
年
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。
一
四
五
ペ
ー
ジ
。
（
7
）
に
同
じ
。
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
二
月
初
演
。
底
本
は
山
本
版
八
行
本
。
〔
参
考
文
献
〕
倉
池
田
廣
司
大
同
大倉
浩
同同
北
原
保
雄
小
山
弘
志
白
木
進
・
鈴
木
浩
・
橋
本
朝
生
142
蜂
谷
清
人
一
九
五
三
）
一
九
六
七
）
一
九
八
五
）
一
九
八
九
）
「
版
本
狂
言
記
の
台
本
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
』二
…
三
昭
和
二
八
年
九
月
）
『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
』
（
昭
和
四
二
年
風
間
書
房
）
「
版
本
狂
言
記
の
「
お
り
や
る
」
と
「
お
ぢ
ゃ
る
」
（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』五
「「しぎ
（
仕
儀
）
」
と
「
て
う
ぎ
（
調
儀
）
」
…
狂
言
「
武
窓
」
を
め
ぐ
つ
て
…
」
昭
和
六
〇
年
一
一
月
）
（
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要』
21
平
成
元
年
二
月
）
（
一
九
九
一
）
「
『
狂
言
記
外
篇
』の
「
ま
ら
す
る
」
」（
『
国
語
国
文
』六
〇
巻
七
号
平
成
三
年
七
月
）
・
小
林
賢
次
（
一
九
八
五
）
『
続
狂
言
記
の
研
究
』
解
説
篇
（
昭
和
六
〇
年
勉
誠
社
）
（
一
九
五
六
）
「
狂
言
の
変
遷
」
（
『
文
学
』昭
和
三
一
年
七
月
）
岡
野
信
子
（
一
九
七
九
）
『
「
か
た
こ
と
」
考
』（
昭
和
五
四
年
笠
間
書
院
）
渡
部
圭
介
（
一
九
九
一
）
「
鷺
流
狂
言
『
延
宝
・
忠
政
本
』
の
国
語
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
」
（
『
日
本
近
代
語
研
究
1
』
平
成
三
年
一
〇
月
ひ
つ
じ
書
房
）
・
土
井
洋
一
（
一
九
九
六
）
『
狂
言
記
新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
8
』
（
平
成
八
年 岩
波
書
店
）
（
一
九
七
七
）
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』
（
昭
和
五
二
年
笠
間
書
院
）
15
幻同
（
一
九
八
〇
）
「
狂
言
の
こ
と
ば
（
補
）
」
（
『
能
楽
全
書綜
合
新
訂
版
五
』
昭
和
五
五
年
八
月
東
京
創
元
社
）
1
同
（
一
九
九
四
）
「
狂
言
に
お
け
る
妻
の
呼
称
の
変
遷
」
（
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
論
究
5
中
世
語
の
研
究
』
平
成
六
年
一
二
月
明
治
書
院
）
16
狂言記における妻の呼称
